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Señores miembros del jurado: 
 
En obediencia del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
someto a su criterio la presente Tesis titulada: “control interno y su incidencia en los 
procesos contables de las empresas de transportes del distrito de Carabayllo - 
2017” el cual someto a vuestra consideración. 
La finalidad de esta tesis es demostrar que el control interno posee una relación 
con los procesos contables en las organizaciones empresariales ya que esto 
permitirá tomar buenas decisiones en beneficio para la entidad y obtener la 
estabilidad económica. 
Este proyecto de investigación está estructurada en 8 capítulos que son los 
siguientes: 
Capítulo I: se expone la introducción 
 
Capítulo II: el marco metodológico y método de investigación 
Capítulo III: los resultados de la investigación 
Capítulo IV: Discusión, 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones en base a los resultados que se ha obtenido. 
Capítulo VII y VIII: Referencias Bibliográficas y los anexos. 
 
 




Esta investigación titulada: “control interno y su incidencia en los procesos 
contables de las empresas de transporte de carga del distrito de carabayllo 2017”,  
tiene como objetivo primordial determinar si el control interno incide en los procesos 
contables de las empresas de transporte de carga del distrito de carabyllo 2017. 
 
Según el proceso de la investigación, decimos que es un diseño no experimental 
transversal, porque  ninguna de las variables se manipularan y la relación de estas 
es analizada en un momento dado, el tipo de investigación es explicativa - causal. 
La investigación está conformada  por  45 personas que trabajan en las empresas 
de transporte de carga en el distrito de carabayllo. De la misma manera el 
instrumento que se uso fue la recolección de datos los cuales han sido analizados 
por personas expertas y por el coeficiente de Alfa de Cron Bach. Para ello se ha 
utilizado una formula con margen de error de 0.05, y el nivel de confiabilidad es de 
95% por lo que la muestra estuvo dirigida a 45 personas. 
 
Una vez realizada la investigación se llegó a la conclusión  de que es muy 
importante tener un control interno en las actividades que realiza toda entidad ya 
que esto ayuda a tener un informe financiero seguro, minimizando errores que 
afectarían a la empresa en ámbito general. 
 















This research entitled: "internal control and its impact on the accounting processes of 
the freight transportation companies of the carabayllo district 2017", has as its main 
objective to determine if the internal control affects the accounting processes of the 
freight transport companies of the district of carabyllo 2017.  
 
According to the research process, we say that it is a transverse non-experimental 
design, because none of the variables are manipulated and the relationship of these 
is analyzed at a given moment, the type of research is explanatory - causal. The 
investigation is made up of 45 people who work in cargo transportation companies in 
the district of Carabayllo. In the same way, the instrument that was used was the 
collection of data which have been analyzed by experts and by the Alpha coefficient 
of Cron Bach. For this, a formula with a margin of error of 0.05 was used, and the 
level of reliability is 95%, so the sample was aimed at 45 people. 
 
 Once the investigation was carried out, it was concluded that it is very important to 
have an internal control in the activities carried out by any entity as this helps to have 
a secure financial report, minimizing errors that would affect the company in general.  
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1.1 Realidad problemática 
 
El control interno es necesario para toda entidad, empresa u organización sea 
pública o privada, todo esto paso por los casos de fraude que han existido en la 
antigüedad de mundo empresarial e renombre de los cuales se tomaran medidas 
muy rigorosas para los sistemas de control a nivel mundial. Del cual nace en el año 
1992 el marcó integrado de control interno que desarrollan un enfoque moderno el 
informe COSO (commitee of sponsoring orgabizations de la treadway commission) 
mediante el cual es permisible evaluar los riesgos y la seguridad del método del 
control interno haciendo que la organización internacional de entidad fiscalizadores, 
superiores adopten medidas de control. 
En el peru actualmente hay muchísimas deficiencias e irresponsabilidades por parte 
de las autoridades que no controlan, por ende se ven muchos fraudes, colusión y 
falsificación de ahí parte la importancia del control interno más estricto para el éxito 
de toda empresas con estructuras de un control interno que sea de gran utilidad 
para llegar a los objetivos y metas trazadas en las empresas, no todos llevan una 
buena organización y por ende no hay un proceso ya que, la información que se 
adquiere no son de fiabilidad porque no existe una política en las empresas bien 
establecidas que permiten realizar las actividades de manera correcta. 
El control interno se ha ido incrementando en la actualidad por ser un contenido de 
suma importancia para todas las empresas, con la llegada de la tecnología de la 
información que constantemente va evolucionando vemos que se tiene el deber y 
responsabilidad de establecer sistemas de controles internos y mantenerlos con el 
tiempo. 
A la medida que pasan los años vemos que la evolución del sistema contable era 
un proceso de cientificidad pura así que la misma con el progreso de las 




En tal sentido hoy por hoy encontramos más de 500 años de historia contable a 
nivel mundial. 
En esta investigación toma como finalidad proponer un método de control interno 
para para mejor progreso de un proceso contable que la organización realiza de 
forma deficiente por parte de os trabajadores en la empresa de transporte de carga. 
Si no se tiene una información contable de manera clara y precisa todas las 
decisiones que se tomen serán de manera insegura y no podrá saberse si la política 
empresarial se está estableciendo de manera correcta ( el sistema de control 
interno contable de cada una de las empresas está diseñada para ayudar a 
cumplir los objetivos de cada una de las organizaciónes operacional y direccional) 
toda información financiera deberá ser apto de comprobaciones y conciliaciones 
que acrediten sus características fundamentales de relevancia y representación y 
que confirme la aplicación estricta del régimen de contabilidad pública para la 
comprensión y manifestación de los hechos contables de la organización. 
En esta investigación se describe el “control interno y su incidencia en los procesos 
contables de las empresas de transportes de carga del distrito de carabayllo  2017” 
muestra la problemática de la entidad para ello es necesario estudiar si el control 
interno que se aplica en dicha entidad se relaciona  con los procesos contables, al 
ser un instrumento para una buena toma de decisiones en la empresa 
MERYENTRU E.I.R.L que se dedica al servicio y comercialización de derivados de 
la madera de viruta, aserrín, productos agropecuarios y cascara de café. Fue 
fundada en el año 2016 y se caracteriza por ser una empresa nueva emprendedora 
con deseos de progreso está ubicado en el distrito de carabayllo, hoy en día cuenta 
con 30 trabajadores el cual ha ido disminuyendo ya que en la totalidad eran 40 
trabajadores el motivo es porque no hay un control interno evidenciando el 
problema de pérdidas de mercadería, el servicio no llega a los tiempos pactados la 
documentación se registra con retraso en los sistemas contables y no es completa 




Esta organización no ha implementado de manera eficiente las medidas de 
organizativas que le permite tener una buena estructura del control interno y que 
este bien diseñado para que garantice una buena elaboración de sus estados 
financieros.- se ve que la empresa no tiene bien determinado un sistema de control 
interno que le permita determinar con claridad los registros operaciones. 
1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1. Antecedentes nacionales 
 
1.2.1. Antecedentes Nacionales 
 
 
Según Ocaña, V. (2016). El control interno en la gestión de la empresa de 
transporte “Huascaran”, para obtener el Título de Contador Público, en la Escuela 
Profesional de Contabilidad, Presentada En La Universidad Católica de los Ángeles 
Chimbote Lima-Perú. El objetivo principal de la investigación fue establecer las 
incidencias del control interno en la gestión de empresa de transporte Huáscar S.A. 
2015 para ello se usó el método de tipo cuantitativo, y para obtener la información 
se dirigió a la población  que estuvo conformada por los directivos y trabajadores de 
la empresa de transporte Huáscar. 
En conclusión, la empresa no logro sus metas ni objetivos por no hacer un 
uso adecuado del control interno en las actividades que realizan se llegó a esta 
conclusión por los resultados que se reflejó en las encuestas realizas a diversos 
trabajadores ya que la entrega de la información habitualmente era semanal pero todo 
eso es considerado como una información fallida y que no está bien resumida. 
Todos esos aspectos nos muestran de manera clara la falta de un control interno y 
esto afecta en la mejoría de la empresa. 
 
Según Álvarez, L. Rayter, A. y Rivas, I. (2016). En su tesis titulada “las 
empresas de transporte de carga y su camino a la implementación del control interno, 
Presentada En La Universidad Privada peruana De ciencias aplicadas, Tuvo como 
objetivo principal la maximización de las ganancias a través de un desarrollo y 




Control interno mediante el marco coso, que tiene los cinco componentes más 
relevantes que se utiliza en el negocio para minimizar los riesgos. Para esta 
investigación se utilizó el tipo de metodología cuantitativa, ya que permite utilizar 
herramientas como entrevista, conversación para lograr el resultado de la hipótesis 
planteada. 
En conclusión, se verifico que había deficiencia de control por que no existía 
supervisión o seguimiento de las tareas diarias, así mismo no todo el personal estaba 
capacitado para afrontar responsabilidades de manera eficiente. 
 
Según Joaquín, L. y céspedes, A. (2013). Presento la tesis titulada: 
diagnóstico del sistema de control interno actual en el proceso especifico de las ventas 
de las empresas de transporte Ittsabus, entregada en la Universidad Privada Antenor 
Orrego. Su prioridad principal fue establecer un análisis del estado veridico del 
proceso determinado de las ventas y el control interno. De esta manera encontrar 
sus deficiencias y proponer soluciones que beneficien a la organización. De la 
misma manera realizar unos estudios en los aspectos que se consideren 
fundamentales para que el control interno funcione de manera eficaz en área de 
las ventas. La metodología utilizada en esta investigación es no experimental 
porque ninguna de las variables han sido manipulados solo se observaron, y las 
técnicas utilizadas fueron encuestas y entrevistas 
Al término de la investigación se establecieron las debilidades en las políticas 
de la empresa y por ende los errores constantes del personal ya que no se les 
brindaba capacitaciones a los nuevos trabajadores. 
 
Según Choquehuanca, C. (2016). En su tesis titulada: Diseño De Un Sistema 
De Control Interno Para Mejorar La Rentabilidad De La Empresa Transporte Lucs EIRL. 
En La ciudad De Jaen-2015. Presentada en la universidad señor de sipán. Tuvo 
como primacía comprobar, de que forma el diseño de un sistema de control 
interno favorecerá en mejora de la rentabilidad de la empresa de transporte lucs 
EIRL. De la misma manera se pretende determinar los factores que influyen en un 
proceso de gestión que cerciore la solidez y confiabilidad en las operaciones 
contables. El método utulizado en este proyecto fue descriptiva explicativa y no 





En conclusión, se determinó la deficiencia del personal relacionado con las 
políticas y operaciones determinados en la compañía, también se diagnosticó la falta 
de comunicación ya que le gerencia decía que existe módulo de control interno pero 
en otras áreas se desconocían  estos módulos lo que resalto la falta de 
comunicación y trabajo en equipo 
 
Según Alanya, S. (2012). En su tesis titulada: Los libros y registros tributarios 
a través de un sistema contable aplicando el plan contable general empresarial en 
codicalza E.I.R.L. para obtener su Título de Contador Público, en  Escuela 
Profesional De Contabilidad, que fue presentada En La Universidad Nacional Del 
Centro Del Perú- Huancayo. Su objetivo principal es proponer los instrumentos para 
la implementación de los libros y registros contables tributarios esto mediante un 
sistema contable en base al plan contable general empresarial en la empresa 
CODICALZA E.I.R.L. la metodología utilizada fue descriptivo – explicativo y la 
técnica que se uso fue recopilación de datos. 
Como solución se propone trabajar con normas legales e vigentes ya que 
esto les permitirá implementar los libros contables y registros vinculados a 
asuntos tributarios. 
 
Según Palomino, F. y Rojas, K. (2016). En su tesis titulada: Costos, Gastos Y 
Resultados Financieros En La Empresa De Transporte De Carga Valentín & Valentino 
SAC, periodo 2014-2016, que fue presentada en la Universidad peruana unión lima- 
Perú. Su necesidad primordial es comprobar la relación que existe  entre costos y 
gastos de servicios con resultado de estados financieros de la empresa de carga 
Valentín & valentino S.A.C. el diseño utilizado fue enfoque cuantitativo y descriptiva 
correlacional, las técnicas utilizadas para obtener resultados fue, recolección de 
datos ya que es un documento donde muestra los registros de venta, compras, y 
balances. 
              En conclusión, la empresa tuvo un crecimiento en número de viajes. 
Existiendo deficiencias en el desempeño administrativo por cuanto se ha deteriorado 
La calidad de costo en el 2015 y 2016 en comparación al 2014 este crecimiento 







Según Reyes, D. y Salinas, A. (2015). Presento su tesis titulada: 
implementación de un sistema de información contable y su influencia en la gestión 
de la contabilidad en la empresa de transporte turismos días S.A. año 2015 para 
que le otorguen su título de contador pública auditoria. Presentada en la 
universidad Privada Antenor Orrego, su necesidad  principal  fue demostrar que con 
la implementación y aplicación de un sistema de información contable ayuda de 
manera significativa en la gestión de la contabilidad en la empresa de transporte 
turismo días S.A. en el año 2015, el método de investigación contable que 
implemento esta empresa con gestión contable de los años anteriores. Durante la 
investigación la metodología utilizada fue la observación directa, la técnica para la 
obtención de resultado fue la encueta, análisis documental y entrevista. 
En conclusión, la empresa debe implementar un plan de capacitación 
permanente a sus trabajadores que están relacionados en el área contable y 
administrativa para un buen manejo de los sistemas y normas legales. 
1.2.2. Antecedentes internacionales 
 
Según Roca, C. (2013). En su tesis titulada: organización y sistematización 
contable en una empresa de transporte terrestre de carga pesada, para recibirse 
como contador público y auditorio. Que fue presentada en la Universidad De San 
Carlos De Guatemala. Tuvo como prioridad aportar a los estudiantes de la cerrera 
de contabilidad y a esta empresa, para organizar y sistematizar compañías que 
brindan servicio de transporte terrestre de carga pesada. Muchas empresas no 
pueden llevar una buena administración de sus recursos físicos económicos y 
humanos por consiguiente no se puede contar con información oportuna. 
 
En conclusión, la carencia de una adecuada organización y sistematización 
contable en la empresa ha dado consecuencias en la demora en distintos procesos 
administrativos y contables generando retraso en los mismos e informes financieros 




Juega un papel importante porque no solo se dedican a registrar y revisar las cifras 
contables si no que a través de sus actividades pueda evaluar si el beneficio de los 
recursos con que cuenta la entidad es adecuado. 
 
Según Duque, A. (2017). En su tesis titulada: procesos contables de las 
actividades especializadas y su incidencia en la rentabilidad optar el título de 
contador público presentada en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte De 
Guayaquil - Ecuador. Tuvo como necesidad primordial verificar los procesos 
contables de las actividades cultivadas como la agricultura y los factores que 
dificultan la aplicación de la normativa contable en las pequeñas haciendas de 
este sector de la economía. 
En conclusión, se encontró una deficiencia cultura contable por lo que 
carece de procesos contables adecuados, que permita la correcta valoración de los 
activos biológicos y la determinación de los resultados económicos de la gestión 
agrícola limitando así una planificación óptima de los recursos. 
Según Ramírez, A. y Alba, I. (2012). Análisis de los efectos financieros de 
la expiación y reestructuración de deuda de una empresa de autotransporte de 
carga federal. Para lograr el título de maestro en área de finanzas presentada en la 
Universidad De Veracruz. El proposito de esta investigación es proporcionar 
bases que ayudan en la decisión de comprar o rentar las plataformas necesarias 
para los tractos camiones recientemente comprados en una empresa dedicada a 
prestar servicios de auto transporte de carga federal destinada al comercio 
exterior, así mismo cumplir eficientemente con todas las tareas asignadas por el 
gerente que permiten alcanzar los objetivos y metas. 
Por lo anterior, concluimos que técnicamente es factible la ampliación de 
actividades y la compra de más equipo de transporte con sus correspondientes 
plataformas, como en el apartado financiero posterior correspondiente se 
confirmara. 
Según Catuche, D. y Benavides, S. (2017). En su tesis titulada: Diseño de control 
interno para la compañía logística internacional, para recibir el título de contador 
público presentada en la Universidad JaVeriana De Cali. Tuvo como objetivo 
Describir los procesos principales/misiones de la compañía logística internacional 




Después de haber realizado una investigación profunda se llegó a la 
conclusión de que esta tiene una falencia con respecto al cobro de cartera se halló 
que no tiene buena rotación de esa manera perjudicando la liquidez de la 
organización. 
Según Carrasco, M. y Navarrete, L. (2015). En su tesis titulada: auditoria 
de control y propuesto de mejoramiento en el área de logística de la empresa veco 
logístico ecuador S.A.C, El objetivo de esta investigación es diseñar una propuesta 
de mejoramiento en el área de logística el cual permite optimizar el tiempo de 
gestión y mejorar la calidad del servicio propuesto por la empresa la metodología 
utilizada fue descriptivo y se usó la técnica de instrumentos, encuestas, entrevistas. 
En conclusión, la evolución de control interno y conocimiento de cargo en 
la empresa fue importante y necesaria para la realización de propuesta de 
mejoramiento dentro del área de la logística, basados en las técnicas control interno 
esta investigación da como resultado que el departamento de operaciones debe 
reforzar su control interno, es decir, no proporciona seguridad razonable a la 
organización. 
Según Mena, D. (2017). En su tesis presentada: sistema de control 
interno administrativo – financiero para la empresa digmasur S.A tenia como giro 
de actividad transporte de carga pesada, ubicada en el distrito de metropolitano de 
quito para obtener el título de contador público autorizado, presentad en la 
Universidad Central Del Ecuador. Esta investigación tiene como objetivo principal 
el desarrollo de un sistema de control interno administrativo – financiero para la 
empresa digmasur S.A. con el único propósito de reducir riesgos y lograr mayor 
eficiencia en los procesos de los departamentos administrativos y financieros en 
este proyecto se manejó la metodología de descriptivo correlacional y se utilizó la 
técnica de entrevista y cuestionario.  
En conclusión, se llegó a implementar políticas de esparcimiento en 
infraestructura que sea defensiva y estar preparados cuando haiga cambios 





1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
 




Según Fonseca, O. (2013 p.11). El control interno surgió por primera vez en 
una obra de Montgomery en 1917 pero para algunos el primer historial se ubica en 
el estudio de comprobación de estados financieros el control interno es una 
herramienta nacida de la imperiosidad de operar significativamente a los efectos de 
reducir y/o eliminar significativamente el montón de riesgos que se puede encontrar 
en una organización. 
Definición 
Definición de control interno. 
 
Según Fonseca, O. (2013 p.50). Es un conjunto de métodos y medidas 
tomadas adentro de una entidad con la finalidad de resguardar sus activos y 
verificaciones de sus datos contables por ende es necesario utilizar los 
componentes del control interno  porque son el medio eficaz para una mayor 
seguridad del logro de objetivos. Por ello es necesario realizar el monitoreo de 
todas las actividades realizadas dentro de la organización. 
 
Según Estupiñan, R. (2015 p.85). El control interno es una técnica que 
adopta una entida pública, privada o mixta con sus correspondientes 
procedimientos para lograr información segura, proteger sus bienes,y una 
eficiencia favorable en sus operaciones, los objetivos principales de un control 
interno son, prevenir fraudes, descubrir robos, conseguir información 




Según Mantilla, S. (2013 p.55). Al control interno los dividen los cinco 
componentes que son: ambiente de control, valoración de riesgo, actividad de 
control, comunicación y monitoreo ya que son necesario para asegurar de manera 
prudente los propósitos que se plantea la organización. El control interno ayuda a 
minimizar los riesgos. - el control interno se ha vuelto cada vez más importante y 
eficiente, y por consiguiente requerido por todas las entidades 
 
De manera general podemos decir que el control interno es necesario para 
todas las compañías públicas y/o privadas, ya que este método que ayuda a la 
gerencia y a los directivos conocer los errores existentes en su organización y al 
hacer un buen control interno ellos pueden tomar decisiones que favorece 
significativamente a la organización. 
I. Actividades De Control 
 
Según Fonseca, O. (2013 p.96). Las Actividades de control interno están 
constituidas por dos elementos importantes, la primera que eslas políticas: porque 
van a plantear todo lo que debe hacerse dentro de la empresa y la segunda es el 
procedimiento en este punto se ve la manera de poner en práctica todo todas las 
políticas establecidas. 
 
Según Mantilla, B. (2013 p.58). Las actividades de control están orientadas 
a reducir los riesgos y lograr los objetivos en la entidad esto gracias a las políticas, 
procedimientos, técnicas y los elementos que garantizan un buen control de todo 
lo establecido, esta actividad se ha establecido para todas las entidades y 
aplicarles de forma correcta. 
 
En este punto podemos entender que es muy importante que la gerencia 
establezca políticas dentro de la organización, que sean claras y precisas, y hacer 
que los procedimientos se cumplan, de esa manera se llevaría un buen control en 
la empresa y nos anticiparíamos en detectar los errores. 
a) Gestión directa de funciones y actividades: 
 
 
Según Fonseca, O. (2013 p.98). Esta actividad de control se caracteriza por 




Responsables de determinada actividad o función con el fin de conocer resultados 
logrados en forma diaria o con cierta periodicidad. 
En tal sentido podemos entender que los controles son llevados por 
personas que son responsables para dicha actividad. Esto se puede hacer 
diariamente o con cierto tiempo para ver los resultados que se ha obtenido en el 
trabajo. Es muy importante que se haga este tipo de actividad por que ayuda a 
disminuir errores y corregirlos el momento oportuno. 
 
b) Proceso de información 
 
Según Fonseca, O. (2013 p.99). Es un conjunto de controles que están 
puestas a los siguientes puntos como: verificación, exactitud, integridad y 
autorización de las operaciones elaboradas en el periodo. Esta actividad de control 
también se encomienda de vigilar el acceso a la data de archivos y programas 
informáticas que son usados en forma rutinaria por las personas en la entidad 
 
Este punto nos da a entender que los documentos sean verificados y/o 
controlados en el tiempo pertinente por ejemplo si un contribuyente realiza compras 
el registro de pago se debería reconoces el mismo día o días posteriores no días 
anteriores a menos que sea un anticipo; también sería necesario actualizar nuestra 
data en el sistema de dicha entidad. 
c) Indicadores de rendimiento: 
 
Según Fonseca, O. (2013 p.99). Es una actividad que permite el estudio 
mixto de información operativo y financiero al mismo tiempo con la ayuda de 
acciones reformatorias para censurar las desviaciones reconocidas, estos 
indicadores deben estar compuestos con el fin de suministrar una perspectiva 
completa sobre los propósitos de una organización. 
 
Para terminar podemos mencionar que, las actividades de control se 
valen de los indicadores de rendimiento cuando comparan el presupuesto con su 
ejecución de partidas en el año para identificar las principales desviaciones o 




d) Controles físicos: 
 
 
Según Fonseca, O. (2013 p.100). Los controles físicos están dentro de las 
actividades de control y son determinados estás dirigidas a prevenir y/o detectar 
operaciones que no están autorizadas, a uso de activo sin la justificación 
adecuada ya que podrían afectar realmente a los estados financieros. 
 
Esto nos da entender que los controles físicos se deben realizar 
comparando los registros con la información de los sistemas para la protección de 
recursos de la entidad, los cuales detectan si hay posible sustracción, fraude o 
colusión, por esto se debe realizar oportunamente y de la manera más correcta. 
e) asignaciones de funciones de acuerdo al perfil: 
 
 
Según Fonseca, O. (2013 p.101). La segregación de funciones es la 
asignación que se le da a distintas personas según su perfil profesional y asuman 
el compromiso de consentir transacciones, registrar operaciones y mantener la 
custodia de activos, así reducir cualquier error o fraude que se perpetúe  en el 
desarrollo de sus actividades. Una adecuada segregación de funciones debe 
asegurar que una persona no tenga acceso físico a controles en todas las fases 
del proceso de negocio o transacciones. 
Es importante indicar las funciones a cada trabajador para evitar fallas y/o 
errores, no sería justo que un doctor realice el trabajo de un contador porque sería 




Fonseca, O. (2013 p.116). Menciona que el monitoreo es un proceso que 
ajusta la calidad de control interno en el tiempo, también vincula con el resto de 
componentes del control interno y facilita una seguridad sensata de que la 
organización este consiguiendo sus objetivos. – al hacer el monitoreo se está en 
la capacidad de identificar y corregir las deficiencias por falla del control, 




Para finalizar según el texto mencionado el monitoreo cumple un rol muy 
importante ya que está diseñada para asegurarnos de que el control interno esté 
operando de manera correcta e informarnos de la situación en la que se encuentra 
la entidad y en base a ello se puede tomar decisiones acertadas en beneficio de la 
empresa. 
 
a) Monitoreo continuo 
 
 
Según Fonseca, O. (2013 p.116). Son realizadas con normalidad en curso 
normal de las operaciones de una empresa incluso la inspección que afecta la 
dirección con el fin de conocer si los otros componentes de control interno están 
desempeñando con efectividad. -las evaluaciones exactas se realizan de manera 
constante para determinar si se está aplicando el control interno. Ya que la función 
de monitoreo continuo es vigilar el cumplimiento de los acuerdos y políticos 
aprobados por la junta de directivos. 
Se refiere a las supervisiones que se realizan de forma rutinaria en el 
transcurso de las labores diarias y comprobar el cumplimiento de los acuerdos que 
tomaron los directivos, ya que esta acción nos da la oportunidad de corregir las 
deficiencias del control que se puede encontrar en el momento 
 
b) Evaluaciones separadas 
 
 
Según Fonseca, O. (2013 p.120). Son evaluaciones que se realizan en 
forma periódica, como las circunstancias cambian las entidades tienen que estar 
alerta ante los cambios que se presentan tanto interior como exterior sobre todo 
previendo sus implicancias en su información financiera. La evaluación separada 
podría usar las mismas técnicas de monitoreo continúo dado que están diseñado 
para evaluar de forma periódica los controles. 
Bajo este concepto podemos destacar que es necesario estar atento a los 
cambios que se presentan cada cierto tiempo por ejemplo hay momentos en que la 
sunat aprueba normas tributarias y es necesario verificar la información. 
 






Según Fonseca, O. (2013 p.120). Las deficiencias de control interno 
deberían identificarse y comunicarse para que las partes responsables adopten 
acciones y eviten su ocurrencia en el futuro. Estas deficiencias podían ser 
detectadas por la propia gerencia mediante la aplicación de procedimientos de 
monitoreo continuo o atreves de evaluaciones puntuales. 
Respecto a este punto podemos decir que es muy importante informar las 
deficiencias que se encuentra en el momento no esperar que pase mucho tiempo 
para informar los errores que se encuentra así evitamos inconvenientes. 
 
d) Evaluación y reporte de resultado 
 
 
Según Fonseca, O. (2013 p.127). Cuando las actividades de monitoreo en 
un área específica de la organización culmina, los resultados deben reunirse y 
reportarse a las personas responsables en este tramo final los resultados del 
monitoreo permiten confirmar la hipótesis previamente establecida en torno a la 
efectividad del control interno. 
Esto nos indica que gracias a una buena evaluación podemos confirmar 
hipótesis establecidas, por ende, al finalizar todo el monitoreo se debe reportar los 
resultados obtenidos. 
 
e) Seguimiento y acciones correctivas 
 
 
Según Fonseca, O. (2013 p.120). Es una actividad que debe realizar la 
gerencia para asegurar que las acciones adoptadas por las personas responsables 
de los controles internos corrijan las deficiencias de control interno identificado, el 
seguimiento comprende la ejecución de las acciones como: descripción y revisión 
de las recomendaciones incluidas en los procesos internos. 
Respeto a seguimiento y acciones correctivas podemos decir que es 
importante que la gerencia revise las actividades que se hizo por personas 








El proceso contable nace en la contabilidad ya que esto ayuda a reconocer 
una serie de funciones, en pocas palabras es obtener la información financiera y 
para ello es importante contar con un sistema por el cual se hará el procedimiento 
de toda la información obtenida de esa manera presentar de acuerdo al tiempo 
establecido por normas tributarias y legales. Todas estas informaciones deben 
estar reflejadas en los estados financieros  ya que esto ayuda a conocer los 
movimientos celebradas por dicha entidad. Una vez obtenida y analizada la 
información contable se les comunicara a los interesados sobre la situación 




Es un conjunto de pasos que nos muestran la situación económica de una 
empresa ya que todo los movimientos echas de dicha entidad se verán reflejados 
en los sestados financieros, en base a ello se podrá realizar proyecciones 
minimizando errores que puedan afectar a la organización, por ello es necesario 
registrar todos los hechos contables que realiza la empresa como sus compras y 
ventas, en base a eso preparar y presentar un informe financiero en un tiempo 
determinado por lo general en un año. 
 
Según Picazo, G. (2012 pág., 20). Menciona que las transacciones 
comerciales son la fuente básica de la información financiera, el proceso consiste 
en la clasificación, registro, interpretación y evaluación de informe de todas las 
operaciones en desarrollo a la actividad comercial. Su objetivo es obtener y 
proporcionar información financiera a distintas personas internas o externas de la 
empresa administrativa para su uso exclusivo a la gerencia. 
Según Roncal, A. (2012). Indica que la contabilidad es un proceso que 
inicia con los registros de todos los comprobantes que se realiza en una empresa   





Varas, V. (2006 pág., 45). Nos dice que el proceso sucede cuando el echo 
económico ha sucedido mediante el comprobante de pago, el sistema contable 
toma conocimiento de el para determinar el tipo de comprobante a utilizar en cada 
caso si es compra y/o venta. Este proceso ayuda a elaborar los estados financieros 
ya que son transacciones son la fuente básica para la información financiera. 
Bajo este concepto podemos decir que es importante contar con un buen 
sistema para la organización y saber identificar los documentos cuales son las 
compras y ventas, este proceso ayuda a elaborar un buen estado financiero y 
gracias a ello se puede tomar una buena decisión y lograr los objetivos de la 
empresa. 
III. Captación De Hechos Contables 
 
 
Según Alcarria, J. (2012 pág.11).es cualquier acontecimiento que tiene 
una entidad en términos monetarios, la captación de hechos ocurre cuando estas 
operaciones realizadas están sustentadas con documentos por ejemplo los 
tickets, facturas, recibos, etc. Así mismo estos documentos deben estar 
registradas de manera correcta en el sistema contable que utiliza la empresa   asi 
tener la seguridad que todo los hechos monetarios que realizo la compañía estén 
plasmadas en el estado financiero y no existan acontecimientos que puedan 
escapar de la detección del sistema, ya que si ocurre este tipo de casos habrá una 
deficiencia en la información trata y elaborada. 
 
Educacionadultos, menciona que la captación de los hechos contables 
ocurre cada vez que la organización realiza en operación sea una empresa, un 
emprendimiento o una sociedad de fenómeno, como comprar, vender, pagar, etc. 
y todas estas operaciones deben ser registradas en el sistema ya que eso refleja si 





Según Alcarria, J. (2012 pág. 14). Toda las operaciones realizadas deben 
estar sustentadas con documentos es decir si una empresa hizo una actividad 
económica debe dejar una constancia de esta manera se tendrá más facilidad de 
conocer los movimientos económicos de una organización. Este punto es muy 




                 Según este concepto podemos decir que todas las operaciones realizadas 
Por empresa como compras, ventas, pagos tengan su comprobante y todos estos 






Según Alcarria, J. (2012 pág. 16). El procesamiento es la elaboración de 
estados financieros de acuerdo a las transacciones que se hizo en la compañía y 
esta elaboración financiera  consta de: recolección de datos, clasificación, registro 
y cálculo. 
Los datos obtenidos se clasifican en base a las cuentas contables lo cual es 
registrado en un software para una buena elaboración de los estados financieros 
ya que no todos los documentos tienen la misma cuenta contable. 
 
c) Validación de informe 
 
 
Contabilidad y Finanzas. La validación de informe Consiste en emplear 
ordenamientos de auditoría financiera para concordar los saldos de los estados 
financieros. – una vez culminado el proceso se procederá a verificar si el balance 
general concuerda con la existencia de sus bienes de la entidad todo eso se da con 
el propósito de que la información contable sea clara y precisa el cual debe ser 
auditado por un profesional de contaduría pública para ratificar que la información 
contable es pertinente y confiable. 
d) Información completa y resumida 
 
 
Blanco, Y. (2015). Menciona Que un informe debe ser útil para quienes 
toman decisiones, la contabilidad no es solo registrar sino analizar e interpretar ya 
que los contadores se preocupan en comprender los montos que están reflejados 
en los informes financieros y esto debe ser útil y confiable para cumplir los 
objetivos de manera satisfactoria. 
La contabilidad es importante para todas las empresas porque nos refleja 
la situación económica en la que se encuentra por ello todas las informaciones 






IV. Preparación Y Presentación De Información Financiera 
 
 
Según alcarria, J. (2012 pág.45). La contabilidad es un punto muy 
importante para tomar decisiones que favorezcan a una organización por ende se 
aplican criterios para medir el impacto que genera en los resultados que se ven 
reflejados en los estados financieros. 
Toda la operación de una empresa debe ser reconocida y registrada en un 
determinado tiempo por lo general es un año de enero a diciembre, pero se puede 





La Superintendencia De Notaria Y/O Registros, dice lo siguiente, Verificar 
los documentos fuentes y la generación de los estados financieros de acuerdo con 
el registro de hecho económico. Todo esto debe ser revisado de manera periódica 
ya que es la salida del sistema de la entidad económico. 
Las verificaciones son necesarias ya que permite reconocer si hay errores 
a la hora de comprobar con la información elaborada en la realidad. Como bien se 
conoce los estados financieros son fuentes que nos muestran la realidad 




gestión.pe. Como parte de las mejoras continuas en un sistema de control interno 
de proceso critico muchas empresas invierten una cierta cantidad de dinero en 
evaluación de controles financieros lo cual se ejecuta mediante la recopilación, 
estudio y análisis en detalle de la información. 
Los controles de los reportes financieros son ejecutados por personas que 
se encargan de validar la integridad y exactitud de las fuentes de información 
provenientes de diferentes sistemas de información, Por ello es importante 





c) Entrega oportuna de reportes 
 
Todas las entidades están obligados a presentar sus estados financieros 
para ello la SMV pública las fechas en la que se deberá presentar todos los informes 
financieros de lo contrario puede hacer que las empresas sean merecedoras de 
multas y de dejar una nota negativa en su expediente. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Problema General 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el control interno y su incidencia en 
los procesos contables en las empresas de transporte de carga del distrito de 
Carabayllo 2017? 
1.4.2 Problemas Específicos 
 
¿De qué manera las actividades de control intervienen en la eficaz 
captación de hechos contables de las empresas de transporte de carga del distrito 
de Carabayllo 2017? 
¿De qué manera el monitoreo interviene en la eficiente preparación de 







En la actualidad la empresa MERYENTRU E.I.R.L. Cuenta con un sistema 
de control interno del cual no se encuentra bien estructurado por normas que guíen 
los lineamientos de la empresa. Esto conlleva a que presente la necesidad de 
establecer un método de control que favorezca al mejor manejo de sus 
operaciones. 
Esta investigación nos ayuda a mejorar los sistemas de control que tiene la 
empresa, de esa manera obtener más beneficios y reducir los errores que se 
comenten constantemente 
1.5.1. Justificación teórica 
 
Teóricamente se puede definir cuándo se genera un estudio reflexión y 
debate sobre el conocimiento existente. Actualmente la empresa MERYENTRU 
E.I.R.L. cuenta con un sistema de control interna compuesto de normativas, en este 
caso no significa que carece del sistema si no, de establecer un sistema 
apropiado de control interno en los procesos contables que acceda hacer una 
buena toma de daciones para el benéfico de la empresa. 
Después de seleccionar teóricamente se reproducirá a dar una explicación 
cuantifica de la empresa. 
1.5.2. Justificación practica 
 
En base a este punto es necesario tener un control interno porque de 
acuerdo a eso se podrá realizar un buen proceso contable, ya que los estados 
financieros son de suma importancia para la empresa, el control interno permitirá 
que se mantenga en orden los documentos a registrar para una buena elaboración 
financiera, esta investigación es útil para las empresas, negocios u organizaciones 
que establecen información necesaria que se deben alcanzar para el correcto 
manejos de control interno y ver la incidencia en el procesos contables y le 




1.5.6. Justificación metodológica 
 
Se basa en un diseño correlacional mediante el cual se da a conocer la 
situación a través de la descripción de actividades que se realizan en el área, 
utilizando como toma de investigación encuestas, entrevistas para el conocimiento 
valido y confiable de la empresa MERYENTRU E.I.R.L. 
1.6 Hipótesis 
 
1.6.1. Hipótesis General 
 
El control interno incide en los procesos contables de las empresas de 
transporte de carga del distrito de Carabayllo 2017 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
 
Las actividades de control influirán en la captación de hechos contables de 
las empresas de transporte de carga del distrito de Carabayllo 2017 
El monitoreo influirá en la preparación y presentación de información 






Determinar si el control interno incide en los procesos contables de las 




Determinar la incidencia de actividades de control en la eficiente captación 
de hechos contables de las empresas de transporte de carga del distrito de 
Carabayllo 2017 
 
Determinar la incidencia del monitoreo en la eficiente preparación y 
presentación de información financiera de las empresas de transporte de carga 




























2.1 tipo de investigación 
 
Este diseño se basa en correlacional mediante el cual se da a conocer 
atreves de la descripción de movimientos que se realiza en el sitio utilizando como 
teórica de investigación encuestas para obtener conocimientos válidos y contables 
de la empresa MERYENTRU E.I.R.L. 
Diseño de Investigación 
 
Diseño no experimental - transversal 
No experimental 
Según Hernández, R. (2014, pág.149). Este diseño es cuando los estudios 
que se realizan no son manipulados deliberadamente las variables, si no que el 




Según Hernández, R. (2014, pag.152). Es un método que se encarga de 
describir las variables y analizar su incidencia también se encarga en recolectar 
datos en un solo momento. 
Según lo indicado esta investigación transversal nos permite verificar 
cuantos trabajadores hay en la empresa, un ejemplo es, si ocurre un accidente en 
el trabajo actuar en el momento para dar soluciones. 
 
Tipo De investigación 
Aplicada 
Según Hernández, R. (2014, pag.137) este tipo de investigación consiste 
en mantener conocimientos y realizarlos en la práctica con el fin de encontrar 
respuesta al problema que se ha plantado. 
Nivel De Investigación 
Explicativo - causal 
Según Hernández, R. (2014, pag.145) este método nos permite estudiar a 
fondo las ideas poco estudiadas dentro de una entidad es decir  podemos 





2.2 Variables y operacionalización 
 
2.2.1 Definición de la Variable 1 
 
Fonseca, O. (2013). “De manera general podemos decir que el control 
interno es necesario para todas las compañías públicas y/o privadas, ya que este 
método que ayuda a la gerencia y a los directivos conocer los errores existentes 
en su organización y al hacer un buen control interno ellos pueden tomar 
decisiones que favorece significativamente a la organización. 
 
2.2.2 Definición de la Variable 2 
 
Varas, V. (2006 pág., 45). Nos dice que el proceso sucede cuando el echo 
económico ha sucedido mediante el comprobante de pago, el sistema contable 
toma conocimiento de el para determinar el tipo de comprobante a utilizar en cada 
caso si es compra y/o venta. Este proceso ayuda a elaborar los estados financieros 
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incide en los procesos 
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Fonseca, O. (2013). “es un conjunto de métodos y 
medidas adoptadas dentro de una entidad con el fin de 
salvaguardar sus activos y verificación de sus datos 
contables, por ende, es necesario utilizar los 
componentes del control interno ya que las actividades 
de control son el medio eficaz de asegurar en mayor el 
logro de objetivos. Por ello en necesario que el 
monitoreo se realice de manera continua o separada en 





ACTIVIDADES DE CONTROL 
Gestión Directa De Funciones Y 
Actividades 
Proceso De Información 
Indicadores De Rendimiento 
Controles Físicos 







Identificación De Deficiencias 
Evaluación Y Reporte De Resultados 








Alcarria, J (2012). “es el conjunto de pasos quepermiten 
expresar a través de estados financieros las 
operaciones económicas de una entidad ya que en ello 
se refleja los ingresos y los gastos de la empresa y en 
base a eso se puede realizar proyecciones evitando el 
cierre de la compañía, por ello es necesario registrar 
todos los hechos contables que realiza la empresa como 
sus compras y ventas, en base a eso preparar y 
presentar un informe financiero en un tiempo 
determinado por lo general en un año. 
 


























Hernández, R (2014, pag.174) se define población a una entidad u objetos cuya 
situación se está estudiando. 
La empresa está constituida por todo los obreros que trabajan en esta empresa 
de transporte de carga por carretera y para establecer la muestra se consideró a 
todos los empleados del área de administración, contabilidad y recursos 
humanos. 
De las 185 empresas que se dedican a transporte de carga (información obtenida 
de la sunat) se aplicó el criterio de factor de exclusión. 
Dentro de estas 185 empresas se les considerara a aquellos empleados que tengan 




Según Hernández, R. (2014, pag.176). indica que es una esencia de la 
localidad. Y es necesario que Todas las muestras sean representadas, para toda 
investigación, en este proyecto se utiliza una muestra no probabilística, ya que en 
este proceso no se basa en una fórmula  de probabilidad sino, depende muchode 
la decisión que toma del investigador  
 
En base a lo mencionado en esta exploración el muestreo utilizado es 
probabilística para el cual se le aplicara el muestreo Aleatorio Simple, y se tomara 
la formula siguiente solo si se conoce el tamaño de población. 
 
 









Z= nivel de confianza (1.96) 
 
E: es el máximo error permisible (3% =0.03) 
 
P= es la poblaciónquetienen las características que nos interesa medir (50% =0.50) 
Q= es la porción de población que no nos interesa medir (50% =0.50) 






N° EMPRESAS TRABAJADORES 
1 ADRIANITO TRANSPORT S.AC. 3 
2 C SALAZAR E.I.R.L. RASNPORTE DE CARGA PESADA 4 
3 C.S TRANSALFRE S.A.C. 4 
4 CONSORCIO Y TRANSPORTE CRIVAN E.I.R.L 3 
5 ECO TRANSPORTE Y LOGISTICA S.A.C. 5 
6 EMPRESA DE TRANSPORTE HNOS HUAMAN E.I.R.L 5 
7 EMPRESA DE TRANSPORTE JYAN E.I.R.L 2 
8 EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA R.M.B E.I.R.L. 2 
9 EMPERESA DE TRANSPORTE INGA S.A.C. 2 
10 EMPRESA DE TRANSPORTE W ROSAS E.I.R.L 5 
11 EMPRESA HUAYDOY S.A. 5 










Según Hernández, R. (2014, pág. 200).menciona que si ya tenemos el diseño de 
investigación, muestra.- el siguiente paso es recolectar datos pertinentes en base 
al tipo y método de investigación que se realizara. 
 
En la presente investigación se realiza como modo de entrevistas, encuesta, 
etc. Dirigido principalmente a todos los personales de la compañía, revisión 







Documental: utiliza la información de documentos de la empresa que permitirá 
recoger información necesaria para dar respuesta a nuestra problemática. 
2.4.1. Instrumento de recolección de datos 
 
 
Según Hernández, R. (2014, pág. 262). Por lo general el investigador se 
compromete en hacer el análisis. Hoy en día estos análisis se hace por medio de 
máquinas como la computadora, y para ello es primordial convertir las respuestas 
en valores numéricos . 
 
El instrumento principal que se ha utilizado para este proyecto es el 
cuestionario que consigna con 20 preguntas en donde la variable independiente 
es el control interno y la variable dependiente es procesos contables. 
Validez 
 
Para dar validez a los instrumentos se necesitó del juicio de expertos, para 
lo cual se recurre a docentes brindados por la universidad cesar vallejo 
Hernández, R. (2014, pág. 215).es un instrumento que mide o refleja con 
exactitud la dimensión o característico de todo lo que se pretende medir 
 
Se representa a nivel en que su aplicación repita los mismos resultados o 
similares al hacer consultas sobre las variables que pretende medir, de esta manera 




Es el valor en que una herramienta origina resultados sólidos y 
relacionados y aplica varias veces indicando el mismo resultado. 
 
Según Ildefonso, (citado por Hernández, 2003, pág. 243). Indica que la 
confidencialidad de un elemento de medición se representa al grado en que se 




Aplicando la fórmula en una prueba piloto para la variable 1 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
 
 N  % 
Caso 
s 
Válidos 28 100,0 
 Excluidosa 0 ,0 
 Total 28 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 














Toda las funciones y actividades 
están aprobados por la gerencia 
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 








Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
21,71 65,026 ,707 ,811 
De acuerdo al proceso de 
información los errores 
encontrados por el personal en su 
área de trabajo son informados a 
tiempo 
21,93 76,217 ,223 ,858 
Los indicadores de rendimiento 
ayudan a comparar la base de 
datos con la información contable 
21,89 66,099 ,740 ,810 
Los controles físicos permiten 
prevenir operaciones no 
autorizadas dentro de la 
organización 
22,00 73,852 ,412 ,839 
La asignación de funciones son 
dadas de acuerdo al perfil 
profesional 
21,39 75,507 ,240 ,857 
Toda información procesada se 
monitorea de manera continua 
para evitar futuros errores 




La evaluación periódica es para 
verificar el cumplimiento de 
acuerdos tomados por los 
directivos 
21,89 64,247 ,816 ,802 
Se informa a la dirección sobre las 
deficiencias detectadas para que 
tomen las acciones 
correspondientes 
21,79 77,360 ,182 ,861 
Después de haber culminado el 
monitoreo el reporte de resultados 
es informado en el tiempo 
adecuado 
21,82 66,967 ,710 ,813 
La gerencia realiza un seguimiento 
para verificar que las deficiencias 
encontradas hayan sido corregidas 
21,96 64,258 ,786 ,804 
 
En base a este estudio decimos que la muestra extraíble es confiable por que la 
prueba de  alfa de cron Bach, arrojo 0.843, por ende el instrumento tiene una alta 
solidez interna, es decir que el instrumento está bien aplicada e analizada y es 
confiable para fines de investigación, que hace medición estable y consistente es 
por ello que decimos que tiene un alto índice de confiabilidad. 
En conclusión  la confiablidad del cuestionario el coeficiente resultante está entre 
0.804 y 0.0867 por ello  su consistencia interna es fiable  el constructo. 
 
 
Aplicando la fórmula en una prueba piloto para la variable 2 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
 N  % 
Casos Válidos 28 100,0 
 Excluidosa 0 ,0 
 Total 28 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 




















Varianza de la 








Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
Existe responsabilidad de la 
conservación de 
documentos 
20,93 66,735 ,493 ,811 
Los procesos de 
comprobantes son 
registradas de manera 
oportuna en el sistema 
contable 
21,18 72,745 ,299 ,828 
Cuentan con personas 
capacitadas para dar la 
validación de los informes 
financieros 
20,96 62,925 ,677 ,792 
La información de la 
empresa se encuentra 
completa y resumida para 
su posterior análisis 
20,93 65,550 ,512 ,810 
Una vez procesada las 
operaciones se verifican 
que los resultados se 
encuentren libre de errores 
20,79 69,063 ,403 ,820 
Los resultados son 
informados con exactitud 
ante la dirección para la 
toma de decisiones 
20,86 64,349 ,601 ,800 
La información de la 
empresa se encuentra 
completa y resumida para 
su posterior análisis 




Existe responsabilidad de la 
conservación de 
documentos 
20,93 66,735 ,493 ,811 
Cuentan con personas 
capacitadas para dar la 
validación de los informes 
financieros 
20,96 62,925 ,677 ,792 
Se informa a la dirección 
sobre las deficiencias 
detectadas para que tomen 
las acciones 
correspondientes 
20,79 67,434 ,435 ,818 
 
Este cuadro nos demuestra que la muestra obtenida es confiable porque el alfa de 
cronbach es 0.826 y esto indica que el instrumento tiene buena consistencia 
interna.- llegamos a este conclusión por que el cuestionario se encuentra en un 
nivel aceptable  Ya que el modelo analizado es confiable  para los fines de la 
investigación que hace medición estable y consistentes. 
 
Para terminar el cuestionario es confiable porque el coeficiente esta entre 0792 y 
0.828 por lo que la consistencia interna es confiable para el  constructo. 
 
Aplicando la fórmula en una prueba piloto para la variable 1 y 2 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N  % 
Casos Válidos 28 100,0 
 Excluidosa 0 ,0 
 Total 28 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 




















la escala si 








se elimina el 
elemento 
Toda las funciones y 
actividades están 
aprobados por la gerencia 
44,96 273,591 ,655 ,906 
De acuerdo al proceso de 
información los errores 
encontrados por el personal 
en su área de trabajo son 
informados a tiempo 
45,18 283,930 ,434 ,911 
Los indicadores de 
rendimiento ayudan a 
comparar la base de datos 
con la información contable 
45,14 276,497 ,661 ,906 
Los controles físicos permiten 
prevenir operaciones no 
autorizadas 
dentro de la organización 
45,25 291,750 ,348 ,913 
La asignación de funciones 
son dadas de acuerdo al 
perfil profesional 
44,64 286,831 ,363 ,913 
Toda información procesada 
se monitorea de manera 
continua para evitar 
futuros errores 
45,11 276,840 ,651 ,906 
La evaluación periódica es 
para verificar el 
cumplimiento de acuerdos 
tomados por los directivos 




Se informa a la dirección 
sobre las deficiencias 
detectadas para que tomen 
las acciones 
correspondientes 
45,04 286,110 ,394 ,912 
Después de haber 
culminado el monitoreo el 
reporte de resultados es 
informado en el tiempo 
adecuado 
45,07 277,995 ,638 ,906 
La gerencia realiza un 
seguimiento para verificar 
que las deficiencias 
encontradas hayan sido 
corregidas 
45,21 268,693 ,799 ,902 
Existe responsabilidad de la 
conservación de 
documentos 
45,18 286,671 ,403 ,912 
Los procesos de 
comprobantes son 
registradas de manera 
oportuna en el sistema 
contable 
45,43 289,143 ,431 ,911 
Cuentan con personas 
capacitadas para dar la 
validación de los informes 
financieros 
45,21 268,693 ,799 ,902 
La información de la 
empresa se encuentra 
completa y resumida para 
su posterior análisis 
45,18 283,634 ,440 ,911 
Una vez procesada las 
operaciones se verifican 
que los resultados se 
encuentren libre de errores 
45,04 277,369 ,623 ,907 
Los resultados son 
informados con exactitud 
ante la dirección para la 
toma de decisiones 




La información de la 
empresa se encuentra 
completa y resumida para 
su posterior análisis 
45,18 283,634 ,440 ,911 
Existe responsabilidad de la 
conservación de 
documentos 
45,18 286,671 ,403 ,912 
Cuentan con personas 
capacitadas para dar la 
validación de los informes 
financieros 
45,21 268,693 ,799 ,902 
Se informa a la dirección 
sobre las deficiencias 
detectadas para que tomen 
las acciones 
correspondientes 
45,04 286,110 ,394 ,912 
 
De acuerdo a este estudio la muestra que tenemos es confiable porque el  
cron Bach es 0.912 por consiguiente nos indica que el instrumento tiene una alta 
consistencia interna el cual nos lleva a decir que esta investigación está bien 
aplicada  según la muestra analizada y el instrumento es confiable para nuestra 
investigación. 
Para concluir en base a la confiabilidad del cuestionario el resultado está 
entre 0.902 y 0.913 el cual muestra que su consistencia interna y la confiablidad del 
































3.1.1. Variable 1: CONTROL INTERNO 
 
Pregunta 1 Toda las funciones y actividades están aprobadas por la gerencia 
 












Válidos Siempre 10 35,7 35,7 35,7 
 casi siempre 5 17,9 17,9 53,6 
 a veces 6 21,4 21,4 75,0 
 casi nunca 2 7,1 7,1 82,1 
 Nunca 5 17,9 17,9 100,0 










Interpretación: en bases a los resultados obtenidos se pudo comprobar que hay un alto 
porcentaje 35.7% de trabajadores que afirman que todas las funciones y actividades 
están aprobadas por la gerencia, pero hay un porcentaje de 21.4% de la misma manera 










Pregunta 2 De acuerdo al proceso de información los errores encontrados por el personal 
en su área de trabajo son informados a tiempo 











Válidos Siempre 14 50,0 50,0 50,0 
 casi siempre 2 7,1 7,1 57,1 
 a veces 4 14,3 14,3 71,4 
 casi nunca 5 17,9 17,9 89,3 
 Nunca 3 10,7 10,7 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 
 





Interpretación: respecto a este punto decimos que la mayoría expresa que  cada vez 
que encuentran errores en su área de trabajo informan de inmediato al personal encargado   
para que pueda tomar la acción correspondiente así mismo indicaron un porcentaje no muy alto 




Los errores encontrados por el personal en su área de trabajo siempre son 
informados a tiempo. 
Pregunta 3 Los indicadores de rendimiento ayudan a comparar la base de datos con 
la información contable 
 













Válidos Siempre 11 39,3 39,3 39,3 
 casi siempre 5 17,9 17,9 57,1 
 A veces 5 17,9 17,9 75,0 
 casi nunca 5 17,9 17,9 92,9 
 Nunca 2 7,1 7,1 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 
 


















Interpretación: este cuadro nos muestra que en base a la respuesta de los 
trabajadores que dieron a las preguntas que se les hizo, en su mayoría dijeron que 
los indicadores de rendimiento si ayudan a comparar la base de dato con los 
informes contables por ende se llegó a la conclusión que si es muy importante 




Pregunta 4 Los controles físicos permiten prevenir operaciones no autorizadas 
dentro de la organización 










Válidos Siempre 11 39,3 39,3 39,3 
 casi siempre 5 17,9 17,9 57,1 
 a veces 8 28,6 28,6 85,7 
 casi nunca 2 7,1 7,1 92,9 
 Nunca 2 7,1 7,1 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 

















Interpretación: en base al cuadro un alto porcentaje de trabajadores dicen 
que los controles físicos permiten prevenir operaciones no autorizada dentro de la 
organización pero un porcentaje considerable dicen que los controles físicos no 
siempre ayudan a prevenir este tipo de procedimientos, una vez analizada se llegó 
a la conclusión de que los controles físicos si ayudan a prevenir operaciones que 





Pregunta 5 La asignación de funciones son dadas de acuerdo al perfil profesional 
Tabla Nº 5: nivel de Segregación de Funciones. 








Válidos siempre  9 32,1 32,1 32,1 
 casi siempre  3 10,7 10,7 42,9 
 a veces  4 14,3 14,3 57,1 
 casi nunca  7 25,0 25,0 82,1 
 nunca  5 17,9 17,9 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 5: Gráfico de barras según Segregación de Funciones. 
 
Interpretación: analizando este cuadro vemos que un 32.1% de trabajadores dicen 
que siempre se le asigna función a cada de uno de los trabajadores según su perfil 
profesional pero el 25.0% mencionan que eso no es cierto son pocas las veces que  
se le asigna a un trabajador según sus conocimientos, en conclusión a este punto 
decimos que siempre la asignación de función se da de cuerdo al perfil profesional 




Pregunta 6 Toda información procesada se monitorea de manera continua para 
evitar futuros errores 











Válidos Siempre 11 39,3 39,3 39,3 
 casi siempre 4 14,3 14,3 53,6 
 a veces 6 21,4 21,4 75,0 
 casi nunca 5 17,9 17,9 92,9 
 Nunca 2 7,1 7,1 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 6: Gráfico según Monitoreo Continuo. 
 
 
Interpretación: en este cuadro vemos que la mayoría nos dicen que todas las 
informaciones procesadas son revisadas o monitoreadas de manera continua Pero 
hay otro grupo de personas que dicen que esto ocurre de vez en cuando, pero 
analizando los 5 puntos estadísticos se llegó a la conclusión de que efectivamente 





Pregunta 7 La evaluación periódica es para verificar el cumplimiento de acuerdos 
tomados por los directivos 












Válidos Siempre 10 35,7 35,7 35,7 
 casi siempre 7 25,0 25,0 60,7 
 a veces 6 21,4 21,4 82,1 
 casi nunca 1 3,6 3,6 85,7 
 Nunca 4 14,3 14,3 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 7: Gráfico  de frecuencias según Evaluaciones Separadas 
 
 
Interpretación: este cuadro nos muestra que un 35.7% mencionan que 
siempre se da la evaluación periódica para certificar el cumplimiento de acuerdo 
tomados  hay un porcentaje mínimo que nos dicen que no existe estas evaluación 
por ende se concluye que en las empresas de transporte de carga si se hace una 





Pregunta 8 Se informa a la dirección sobre las deficiencias detectadas para que 
tomen las acciones correspondientes 










Válidos Siempre 12 42,9 42,9 42,9 
 casi siempre 3 10,7 10,7 53,6 
 a veces 4 14,3 14,3 67,9 
 casi nunca 6 21,4 21,4 89,3 
 Nunca 3 10,7 10,7 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 
 




Interpretación: en esta tabla se ve que en su mayoría dijeron que toda las 
deficiencias encontradas si son informados a la dirección son muy poca las 
personas que respondieron que las deficiencias encontradas no son informados. 
Por ello se concluye que efectivamente se le informa a la dirección sobre las 




Pregunta 9 Después de haber culminado el monitoreo el reporte de resultados es 
informado en el tiempo adecuado 
 











Válidos Siempre 10 35,7 35,7 35,7 
 casi siempre 5 17,9 17,9 53,6 
 a veces 6 21,4 21,4 75,0 
 casi nunca 5 17,9 17,9 92,9 
 Nunca 2 7,1 7,1 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 
 
Gráfico Nº 9: Gráfico de frecuencia  según Evaluación Y Reporte De Resultados. 
 
Interpretación: respondiendo a la pregunta 5 en su mayoría dijeron que el 
reporte de resultados son informados a tiempo pero un 21.4% dijeron que esto no 
sucede siempre. Pero analizando  el cuadro se llegó a la conclusión de que 
después de haber culminado el monitoreo el reporte de resultados es informado 







Pregunta 10 La gerencia realiza un seguimiento para verificar que las deficiencias 
encontradas hayan sido corregidas 










Válidos Siempre 12 42,9 42,9 42,9 
 casi siempre 5 17,9 17,9 60,7 
 a veces 6 21,4 21,4 82,1 
 casi nunca 1 3,6 3,6 85,7 
 Nunca 4 14,3 14,3 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 
 
Gráfico Nº 10: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias según 
Seguimiento Y Acciones Correctivas. 
 
 
Interpretación: el grafico número 10 indica que 42.95% dijeron que siempre 
la gerencia realiza un seguimiento para verificar las deficiencias de la misma 
manera algunos mencionaron que no siempre la gerencia hace esta operación. En 
conclusión la gerencia realiza un seguimiento para verificar que las deficiencias 




3.1.2. Variable 2: Procesos Contables 
 
Pregunta 11 Existe responsabilidad de la conservación de documentos 











Válidos Siempre 12 42,9 42,9 42,9 
 casi siempre 5 17,9 17,9 60,7 
 a veces 4 14,3 14,3 75,0 
 casi nunca 4 14,3 14,3 89,3 
 Nunca 3 10,7 10,7 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 
 
Gráfico Nº 11: Gráfico de frecuencias según Documentos. 
 
 
Interpretación: analizando el cuadro de porcentaje se observa  que en su 
mayoría afirman que si existe la responsabilidad de conservación de documentos 
pero también hay personas que dicen que no siempre existe esta responsabilidad 





Pregunta 12 Los procesos de comprobantes son registradas de manera oportuna 
en el sistema contable 










Válidos siempre 13 46,4 46,4 46,4 
 casi siempre 5 17,9 17,9 64,3 
 a veces 6 21,4 21,4 85,7 
 casi nunca 3 10,7 10,7 96,4 
 nunca 1 3,6 3,6 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 12 Gráfico detallado según Procesamiento 
 
 
Interpretación: en la pregunta  12 se observa que un 46.4% aluden  que los 
procesos de comprobantes si son registradas a tiempo, también hay trabajadores 
que dicen que pocas veces sucede esto por ende finalizamos diciendo que 
siempre los procesos de comprobantes son registradas de manera oportuna en el 




Pregunta 13 Cuentan con personas capacitadas para dar la validación de los 
informes financieros 










Válidos siempre 12 42,9 42,9 42,9 
 casi siempre 5 17,9 17,9 60,7 
 a veces 6 21,4 21,4 82,1 
 casi nunca 1 3,6 3,6 85,7 
 nunca 4 14,3 14,3 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 




Interpretación: en este punto se analiza que esta empresa siempre cuenta con 
personas capacitadas para dar validación a informes financieros, también existe un 
porcentaje no tan alto de trabajadores que afirman que no cuenta con personas 
capacitadas. Pero gracias a la colaboración de todo ellos finalizamos diciendo que 





Pregunta 14 La información de la empresa se encuentra completa y resumida para 
su posterior análisis 












Válidos Siempre 14 50,0 50,0 50,0 
 casi siempre 2 7,1 7,1 57,1 
 a veces 4 14,3 14,3 71,4 
 casi nunca 5 17,9 17,9 89,3 
 Nunca 3 10,7 10,7 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 14: Gráfico de Información Completa y Resumida. 
 
 
Interpretación: en este cuadro se muestra que la mayoría de trabajadores 
mencionan  que siempre la información de la empresa se encuentra completa y 
resumida  así también que hay personas que dicen que la empresa no siempre 
cuenta con un informe completa y resumida. Finalizamos diciendo que 
efectivamente toda la información de la empresa se encuentra completa y 




Pregunta 15 Una vez procesada las operaciones se verifican que los resultados se 
encuentren libre de errores 










Válidos Siempre 10 35,7 35,7 35,7 
 casi siempre 5 17,9 17,9 53,6 
 a veces 6 21,4 21,4 75,0 
 casi nunca 4 14,3 14,3 89,3 
 Nunca 3 10,7 10,7 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 




Interpretación: el cuadro de la pregunta 15 nos muestra que en su mayoría toda la 
operaciones procesadas son verificadas  de esa manera se descarta errores pero según 
se ha ido haciendo preguntas habían un grupo de trabajadores que decían todo lo 
contrario  finalmente se concluye diciendo que una vez procesada la operaciones 




Pregunta 16 Los resultados son informados con exactitud ante la dirección para la 
toma de decisiones 










Válidos Siempre 11 39,3 39,3 39,3 
 casi siempre 5 17,9 17,9 57,1 
 a veces 6 21,4 21,4 78,6 
 casi nunca 2 7,1 7,1 85,7 
 Nunca 4 14,3 14,3 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 





Interpretación: el cuadro de la pregunta 16 refleja que los resultados 
siempre son informados con exactitud, pero hay la diferencia 60.7%  que dicen que 
no siempre los resultados son informados con exactitud. En conclusión los 





Pregunta 17 De acuerdo a la entrega oportuna de reportes la información contable 
es presentada según las leyes vigentes 










Válidos siempre 14 50,0 50,0 50,0 
 casi siempre 2 7,1 7,1 57,1 
 a veces 4 14,3 14,3 71,4 
 casi nunca 5 17,9 17,9 89,3 
 nunca 3 10,7 10,7 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 




Interpretación: este cuadro nos muestra que el 50.0% dicen que siempre se 
entregan los reportes de manera oportuna y gracias a ellos la información 
contable es presentada según las leyes vigentes pero los demás indican que son 
pocas las veces que se presentó la información contable dentro de plazo, wen 
conclusión de acuerdo de la entrega oportuna de reportes la información contable 




Pregunta 18 El control interno es un elemento importante dentro de las actividades 
que realiza la empresa de transporte 










Válidos siempre 12 42,9 42,9 42,9 
 casi siempre 5 17,9 17,9 60,7 
 a veces 4 14,3 14,3 75,0 
 casi nunca 4 14,3 14,3 89,3 
 nunca 3 10,7 10,7 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 





Interpretación: el cuadro de la pregunta 18 en su mayoría indicaron que el 
control interno si es un elemento importante dentro de las actividades que se 
realiza, pero hay algunos trabajadores que dijeron que no siempre el control 
interno ayuda en las actividades de una organización. Por ende teniendo un alto 
porcentaje de aceptación se concluye que el control interno es un elemento 




Pregunta 19 Para un buen proceso contable es necesario que el resultado del 
monitoreo sea clara y precisa 










Válidos siempre 12 42,9 42,9 42,9 
 casi siempre 5 17,9 17,9 60,7 
 a veces 6 21,4 21,4 82,1 
 casi nunca 1 3,6 3,6 85,7 
 nunca 4 14,3 14,3 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 
Gráfico Nº 19: Gráfico de barras de la distribución de frecuencias 
 
 
Interpretación: en base a este marco estadístico el 42.9% mencionan que 
siempre el monitoreo ayuda a un buen proceso contable ya que es una 
información clara y precisa, también se encontró trabajadores que dijeron todo lo 
contrario y que no siempre la información es clara. Se finaliza diciendo que para 
un buen proceso contable siempre es necesario que el resultado del monitoreo 




Pregunta 20 El control interno ayuda que en base a la captación de hechos 
contables se realiza un buen informe financiero 










Válidos Siempre 12 42,9 42,9 42,9 
 casi siempre 3 10,7 10,7 53,6 
 a veces 4 14,3 14,3 67,9 
 casi nunca 6 21,4 21,4 89,3 
 Nunca 3 10,7 10,7 100,0 
 Total 28 100,0 100,0  
 




Interpretación: en este cuadro decimos que el 42.9% afirman que el control 
interno siempre ayuda en la captación de hechos contables para un buena 
elaboración financiera así mismo alguno de los trabajadores dijeron que son poca 
veces que un control interno ayuda en la captación de hechos contables una vez 
analizada cada una de los ítem se llegó a la conclusión que el control interno 













El control interno incide en los procesos contables de las empresas de 
transporte de carga del distrito de Carabayllo 2017. 
Hipótesis nula (H0): El control interno no incide en los procesos contables de las 
empresas de transporte de carga del distrito de Carabayllo 2017. 
. 
Hipótesis alterna (H1): El control interno si incide en los procesos contables delas 
empresas de transporte de carga del distrito de Carabayllo 2017. 
 









X² = Chi cuadrado 
 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
Si el X²t es menor que el X²c aceptamos la hipótesis alterna y  rechazamos 
la hipótesis nula, en caso contrario se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna. 
 
Nivel de Significancia: 0.05 
 
Del Chi cuadrado de Pearson entre una variable independiente 
representativa y la variable dependiente representativa tenemos que: 




Tabla de contingencia El control interno ayuda que en base a la captación de hechos contables se 
realiza un buen informe financiero * Cuentan con personas capacitadas para dar la validación de los 
informes financieros 
Recuento 
Cuentan con personas capacitadas para dar la 
validación de los informes 
financieros 
  siempre casi siempre a veces casi nunca nunca Total 
El control interno ayuda 
que en base a la 
captación de hechos 
contables se realiza un 
buen informe financiero 
Siempre 5 2 4 1 0 12 
casi siempre 1 1 1 0 0 3 
a veces 0 0 1 0 3 4 
casi nunca 6 0 0 0 0 6 
 Nunca 0 2 0 0 1 3 













Chi-cuadrado de Pearson 32,200a 16 ,009 
Razón de verosimilitudes 33,690 16 ,006 
Asociación lineal por lineal ,042 1 ,839 
N de casos válidos 28   
24 casillas (96,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. Lafrecuencia mínima 




Para hacer la validación de hipótesis contrastamos el valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de 
libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de libertad y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 27.009. 
Discusión: 
 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (32.200 > 27.009), entonces 
rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que el control interno si incide en los procesos contables de las empresas 
de transporte de carga del distrito de Carabayllo 2017. 
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X²c = 32.200 
























X² = Σ(Oi – Ei)² 
Ei 
 
Hipótesis especifica 1 
 
Las actividades de control influirán en la captación de hechos contables de las 
empresas de transporte de carga del distrito de Carabayllo 2017. 
 
Hipótesis nula (H0): Las actividades de control no influirán en la captación de hechos 
contables de las empresas de transporte de carga del distrito de Carabayllo 2017. 
 
Hipótesis alterna (H1): Las actividades de control si influirán en la captación de 
hechos contables de las empresas de transporte d carga del distrito de Carabayllo 
2017. 
 






X² = Chi cuadrado 
 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna. 
Nivel de Significancia: 0.05 
 
Del Chi cuadrado de Pearson entre una variable independiente 
representativa y la variable dependiente representativa tenemos que: 





Tabla de contingencia Toda las funciones y actividades están aprobados por la gerencia * El control 
interno ayuda que en base a la captación de hechos contables se realiza un buen informe financiero 
Recuento 
 
El control interno ayuda que en base a la captación 




siempre casi siempre a veces casi nunca nunca Total 
Toda las funciones y 
actividades están 
aprobados por la 
gerencia 
Siempre 3 1 0 6 0 10 
casi siempre 2 1 0 0 2 5 
a veces 4 1 1 0 0 6 
 casi nunca 2 0 0 0 0 2 
 Nunca 1 0 3 0 1 5 
Total  12 3 4 6 3 28 
 
 







Chi-cuadrado de Pearson 31,578a 16 ,011 
Razón de verosimilitudes 32,769 16 ,008 
Asociación lineal por lineal ,461 1 ,497 
N de casos válidos 28   
a. 25 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 




Para dar validación a esta hipótesis necesitamos comparar  el valor del X²t 
(chi cuadrado teórico), tomando en cuenta el nivel de confiabilidad de 95% y 16 
grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de libertad y un 





Como el valor del X²c es mayor al X²t (31.578 > 27.570), entonces rechazamos 
la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que las actividades de control si influirán en la captación de hechos contables de 










Hipótesis especifica 2 
 
El monitoreo influirá en la preparación y presentación de información financiera de 
las empresas de transporte de carga del distrito de Carabayllo 2017. 
ZONA 
ZONA 
X²t = 27.570 X²c = 31.578 
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X² = Σ(Oi – Ei)² 
Ei 
 
Hipótesis nula (H0): El monitoreo no influirá en la preparación y presentación de 
información financiera de las empresas de transporte de carga del distrito de 
Carabayllo 2017. 
 
Hipótesis alterna (H1): El monitoreo si influirá en la preparación y presentación de 
información financiera de las empresas de transporte de carga del distrito de 
Carabayllo 2017. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Chi cuadrado (x²) 
porque  posibilita medir aspectos cualitativos de las respuestas obtenidas del 
cuestionario. 








X² = Chi cuadrado 
 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 




Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso contrario se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna,  
 




Del Chi cuadrado de Pearson entre una variable independiente 
representativa y la variable dependiente representativa tenemos que: 
Chi cuadrado de Pearson: 0.046< 0.05 
 
Tabla de contingencia Después de haber culminado el monitoreo el reporte de resultados es 
informado en el tiempo adecuado * El control interno ayuda que en base a la captación de hechos 
contables se realiza un buen informe financiero 
Recuento 
El control interno ayuda que en base a la captación 






 siempre casi siempre a veces casi nunca nunca  
Después de haber Siempre 3 1 0 4 2 10 
culminado el casi siempre 2 1 0 2 0 5 
monitoreo el reporte a veces 5 0 1 0 0 6 
de resultados es casi nunca 1 1 3 0 0 5 
informado en el tiempo        
adecuado        
 Nunca 1 0 0 0 1 2 
Total  12 3 4 6 3 28 
 
 







Chi-cuadrado de Pearson 25,356a 16 ,046 
Razón de verosimilitudes 27,363 16 ,038 
Asociación lineal por lineal 1,013 1 ,314 
N de casos válidos 28   
a. 25 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 




Para la validación de la hipótesis es necesario comparar el valor del X²t (chi 
cuadrado teórico), con nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de libertad; 
teniendo: Que el valor del X²t con 16 grados de libertad y un nivel de significancia 
(error) del 5% es de 20.228. 
Discusión: 
 
Como el valor del X²c es mayor al X²t (25.356 > 20.228), entonces 
rechazamos la nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
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X²t = 20.228 
 
Que el monitoreo si influirá en la preparación y presentación de información 






































Discusión de resultados 
 
El objetivo primordial de esta investigación es determinar de qué forma el control 
interno incide en los procesos contables de las empresas de transporte de carga 
del distrito de Carabayllo 2017 
 
 
Por ende el instrumento se validó por medio un criterio de expertos con un 
coeficiente de 0.95 (95%), y la confiabilidad del instrumento se hizo con la técnica de 
alfa de cronbach con un valor de 0.912, y esto significa que hay una fuerte 
confiabilidad. 
En base a los resultados logrados, el control interno incide en los procesos contables 
de las empresas de transporte de carga del distrito de Carabayllo 2017. Esto se 
muestra en un indicador de 12.0 % de la masa encuestada siempre el control interno 
incide en los procesos contables de las empresas de transporte del distrito de 
Carabayllo, ya que un 5.0% dijeron que siempre el control interno incide en procesos 
contable. Este resultado confirma utilizando la prueba del chi cuadrado donde p-
valor (0.009<0.05) por lo que se acepta la hipótesis del observador y se rechaza la 
hipótesis nula. 
Estos resultados confirman al estudio realizado por Según Ocaña, V. (2016) “El 
control interno en la gestión de la empresa de transporte “Huascaran” tiene como 
objetivo general determinar las incidencias del control interno en la gestión de 
empresa de transporte Huáscar S.A. 2015. 
 
El estudio realizado tiene relación a mi objetivo porque la conclusión final de esa 
investigación que fue realizado por Ocaña menciona que empresa no logro sus 
objetivos por falta del control interno sobre las actividades que realizan ytodo eso se 
mostró en los resultaos de las encuestas y esto fue porque la transferencia de la 
información es generalmente semanal pero todo eso era considerado como 
información a destiempo y poco resumida, y mi investigación es: el control interno 
incide en los procesos contables de las empresas de transporte de carga del distrito 
de Carabayllo 2017 
 
En relación que las actividades de control influirán en la captación de hechos 
contables de las empresas de transporte de carga del distrito de Carabayllo 2017. 
Esto se refleja en un indicador de 12.0 % de las personas encuestadas dicen que un 
3.0% casi siempre, las actividades de control influirán en la captación de hechos 
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Contables de las empresas de transporte de carga del distrito de Carabayllo 2017, 
mientras que un 4.0% a veces, un 6.0% casi nunca y entre tanto un 3.0 % nunca. 
En base a este resultados se aceptó la hipótesis del observador y se rechaza la 
hipótesis nula para el cual se utilizó la prueba del Chi cuadrado donde p-valor 
(0.011<0.05) En base a los resultados obtenidos podemos decir que el estudio 
realizo por Joaquín, 
L. y céspedes, A. (2013) “Diagnóstico del sistema de control interno actual en el 
proceso especifico de las ventas de las empresas de transporte ITTSABUS”  tuvo 
como prioridad general realizar un diagnóstico del estado actual del proceso específico 
de las ventas y el control interno en este proceso. Y así poder identificar las 
deficiencias y proponer alternativas para una mejoría para la organización. 
El estudio realizado por Joaquín, L. y céspedes, A. tiene relación a mi objetivo ya que 
su conclusión final fue que, las debilidades en las políticas de la empresa y por ende 
los errores constantes del personal ya que no se les brindaba capacitaciones a los 
nuevos trabajadores por ende se hizo el estudio de que las actividades de control 
influirán en la captación de hechos contables de las empresas de transporte de 
carga del distrito de Carabayllo 2017. 
 
Respecto al monitoreo se comprobó que influye en la preparación y presentación de 
información financiera de las empresas de transporte de carga del distrito de 
Carabayllo 2017. Y eso se muestra en un significativo 12.0% de las personas 
encuestadas un 4.0% respondieron siempre ala cuestionario de: el monitoreo influirá 
en la preparación y presentación de información financiera de las empresas de 
transporte de carga del distrito de Carabayllo 2017, un 3.0% casi siempre, mientras 
que un 4.0 % a veces, un 6.0 % casi nunca y entre tanto un 3.0% nunca. Y todo este 
resultado se confirmó utilizando la prueba del chi cuadrado donde p-valor 
(0.046<0.05) por el cual se acepta la hipótesis del observador y se rechaza la 
hipótesis nula. Los resultados obtenidos confirman al estudio realizado por, Reyes, 
D. y Salinas, A. (2015) en “implementación de un sistema de información contable y 
su influencia en la gestión de la contabilidad en la empresa de transporte turismos 
días S.A. año 2015” su objetivo principal fue de demostrar que con la 
implementación y aplicación de un sistema de información contable la gestión de la 
contabilidad de la empresa transporte turismo días S.A.  Mejorará significativamente   
 
Para finalizar podemos decir que el estudio realizado tiene relación a mi objetivo 
porque su conclusión final por reyes fue que la empresa debe desarrollar un plan 






Área contable y administrativa en temas de manejo adecuado, y mi estudio es que 
el monitoreo influirá en la preparación y presentación de información financiero de 





































Para finalizar. En base a los resultados obtenidos llegamos a las siguientes 
conclusiones: 
 
En base a nuestra hipótesis general el control interno incide en los procesos 
contables de las empresas de transporte de carga del distrito de Carabayllo 2017 
ya que es un conjunto de métodos y medidas que se toma dentro de una entidad 
para salvaguardar sus activos y es un medio eficaz para un buen procesos 
contable el control interno ayuda a prevenir fraudes, conseguir información 
administrativa y contable en el tiempo oportuno. 
 
En base a nuestra primera hipótesis las actividades de control inciden en la 
captación de hechos contables , ya que esto ayudara a disminuir errores porque 
cuenta con dos puntos necesarios como la política y los procedimientos, esto nos 
permitirá tener todo los documentos en orden y al momento de registrar nuestros 
comprobantes al sistema contables se podrá identificar con facilidad a qué tipo de 
operación corresponde (compras, ventas, etc.) en base a ello se podrá realizar un 
buen informe financiero que ayuda a los directivos a tomar decisiones para lograr 
sus objetivos de manera eficiente. 
 
Se determinó que el monitoreo incide en la preparación y presentación de 
información financiera porque está en capacidad de identificar y corregir las 
deficiencias encontradas por falla del control interno, esto ayudara a reducir que 
cualquier empleado oculte errores o perpetre fraudes en el desarrollo de su 
actividad. Antes de presentar los informes financieros ante la sunat deberá ser 
monitoreado de manera minuciosa para poder evitar errores que afecten a la 
empresa y todo esto se hace en un tiempo determinado ya que para toda 
presentación financiera se tiene un plazo el cual se tiene que respetar de lo contrario 








































Se le recomienda a las empresas de transporte del distrito de Carabayllo se debe 
usar los componentes del control interno para el beneficio de la empresa ya que 
en base a ello se elaboran los estados financiero donde se ven reflejados la 
situación económica de una organización y se pueda tomar decisiones para el logro 
de los objetivos, desde mi punto de vista es necesario que se le asigne puestos de 
trabajo de acuerdo al perfil profesional y ellos sean capacitados de manera 
periódica ya que en contabilidad se van modificando normas y es necesario estar 
enterados de todo estos cambios. Porque depende de toda las operaciones 
ingresadas podemos obtener información precisa y confiable. 
 
Para finalizar las empresas deben actualizar las actividades de control con la 
finalidad de conseguir mejores deducciones en su trabajo y así conseguir la 
eficiencia de la operaciones que se generan de manera diaria en la empresa de 
esta manera no habrá consecuencia en el contenido económica y pueda afectar al 
patrimonio de la unidad económica de forma directa y concreta 
 
Para culminar con esta investigación todas las operaciones registradas en el 
sistema debería ser revisadas de manera continua o periódica, también toda 
información contable deberá ser evaluada antes de ser declaradas a la 
administración tributaria con la finalidad de detectar errores en el tiempo pertinente 
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